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Precisely speaking, this work is not an academic article or something near to it, but an introduction
of report on “Seiwa College”, from a view of Kwansei Gakuinʼs staff. It was originally written in 2006,
when the idea of the merger of two schools became a propose with great reality. The author, that is
myself,was the Dean of Chaplains of Kwansei Gakuin, and also the University Chaplain of the Kwansei
Gakuin University, and with these positions participated to the discussion for the merger. With that
situation, I thought it was necessary to do some research on Seiwa from the Christian principles and
obliged to write this report. And it was completed and waiting for the publishing, which did not occur.
The talk between two parties halted on many levels, and the merger itself postponed one year. After
that difficult time, the talk was resumed and rather quickly headed for the conclusion and agreement.
During that last phase of the discussion, concrete issues were given priorities, and these historical or
philosophical considerations were rather set aside, and my paper was forgotten even by myself. After
ten years since then, I am now coming to the age of retirement from Kwansei Gakuin, I happened to
find this my old writings and though it may be worth to publish as as “historical document” to show how
a staff of Kwansei Gakuin saw Seiwa and took the issue with regard to Christian principles of two
schools.
The main body of the paper is consisted of seven chapters, and the first half gave some historical
analysis to the Protestant Christian background of Seiwa, one is from the Methodistic (Lambuth
legacy), and the other from the Congregational side.The Japanese expression “Seiwa” （聖和）means
“Holy”-“Union” which signified themerger of these denominational tradition respectively, in 1941.After
Seiwaʼs inauguration, how these two denominational character implemented to the new institution.
After 70 years, Seiwa was facing new “Holy Union” in 21st Century, with Kwansei Gakuin. In the last
few chapters of the paper, the author cast some questions to be discussed during the course of dialogue
with two parties, that is, how much this unification will affect each schoolsʼ own identities. As I
mentioned above, this paper is originally aimed to give general information about Seiwa to theKwansei
Gakuin community members.And I hope years later, this paper could give some insight how a chaplain
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一、南メソジスト監督教会による聖和の
源流


















































































































































































































































































































































































































































21世紀の Holy Union 95
もまた、みずからの建学の理念の見直し、ある意味
での再構築をも含んだ合併を行うのか、あるいは
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